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100.000 estrangers treballen a Espanya
Les últimes dides estidísíiqaes, poblicadeí per l'organisme oBcial correspo¬
nent, fan pojar a 605^000 el nombre d'obrers parats a Espanya. Mentre en 42 pro-
yincies ha disminoít el nombre de treballadors en atur forçós, ha augmentai en
lea altrea 8 províncies restants La tendència a la baixa és constant durant l'estiu;
però en retornar l'hivernada, amb les feines del camp finides, amb la crisi Indui-
Irlai que no es redueix, ei nombre de parats forçosos creixerà necessàriament.
Únicament les obres que pugui emprendre o subvencionar la junta creada per la
llei ú'ttma contra l'atur, podran suavi ztr el mal durant l'hivern que s'acosta.
i davant d'aquest fet, que encara que petit ja va esdevenint crònic en la nos¬
tra economia, perqcè no ens preocupem lots plegats de reduir el nombre d'es¬
trangers que treballen a la Península i que, segons dades de certesa aproximada,
es fa arribar als cent mi ? No ens porta cap esperit xovinista en fer aquesta afirma¬
ció, el xovinisme, sortosament, és planta desconeguda al nostre país. Però ens hl
porta l'esperit natural de conservació I aquell mínim de patriotisme i de defensa
pròpia que consisteix en fer pels nostres primordialment ai(ò que ara fem o dei¬
xem fer als altres. Perquè cal tenir en compte que, segons dades oficials, entre
a quests cent mil estrangers que treballen a casa nostra, només uns 30.000 tenen
formalifzida la carta professional exigida per les nostres lleis per a poder treba¬
llar a Espanya. Entre aquests s'hl troben quasi cinc mil alemanys, dos mil france¬
sos, mil cinc cents anglesos, altres tants portuguesos, mil Italians, etc. ¿I la resta
d'estrangers que ni tan sols s'han pres l'enuig de complir la llei, formalifzint la
seva Carta professional per aquesta exigida? I això sense comptar encara, és clar,
què la Carta professional manta vegada és atorgada sots declaracions poc autènti¬
ques i verídiques, sobretot quan es tracta d'estrangers quaiificais de professionals
i tècnics, com si a Eipanya els enginyers i.demés tècnics no tinguessin plantetat
ti problema de l'atur forçós en termes violeniísslms dins de là seva professió res¬
pectiva.
¿Per quina raó, doncs, no es poden aplicar les lleis amb sinceritat i veritat,
fent les averiguacíons que calgut? ¿i per quina raó han de quedar setanta mil es¬
trangers, la major part subjectes a les lleis de treball, sense ésser obligats a com-
pHr-iet?
França ens està donant l'exemple. Segons declaracions del ministre de Tre¬
ball, Mr. Frossard, en poc temps han estat expulsats de França, per manca de Car¬
ta de treball, uns cent mil estrangers i encara espera el Ministre que abans d'aca¬
bar l'any actual aquest nombre arribi ais cent vint mil. No cal dir que entre
aquests, donada la gran població espanyola a França entre les classes treballado¬
res manuals, una gran part són espanyols. ¿Es exagerat calculs r que a horei d'ara
han hagut de passar la frontera franco-espanyola uns vint mil obrers espanyols,
amb les respectives famíliet? 1 encara creixerà aquest nombre ja que, segons el
Bolívia 1 el Paraguai,
altra vegada?
Fa unes quantes setmanes que en la
esfera internacional no es parla d'altra
cosa que no tingui relació liunyena o
immediata amb el plantejat conflicte
d'itàlia-Abissinia.
Havem trobat tema importan', apari
de l'italo-eiiòpic, i encara que tan sols
sigui per variar volem pariar-ne breu¬
ment, només que per senyaiar-ne l'im¬
minent perill.
Bolívia i el Paraguai signaren un ar¬
mistici, elaborat pels representants di¬
plomàtics dels governs sudamericans,
que donava fi a l'anomenada guerra del
Chaco, que de fel no fou mai declarada
per cap dels contendenis, sotmetent-se
a una desmobilifzacló gradual I conti¬
nua dels exèrcits i acatar les decisions
de la Conferència de Pau del Chaco.
Actualment pot dir-se que les nego¬
ciacions estan molt difícils i que no es
fan molts optimismes prop de la seva
continuació. La única nota alentadora
dintre de l'actual confusionisme és que
ia desmobililzació continua per pari
d'ambdós països ex-litigants de confor¬
mitat amb les disposicions adoptades i
sota ei control de la comissió militar de
neutrals.
Amb tot, els parsguais es queíxcit,
no oficialment, de què Bolívia ha esta¬
blert les seves tropes desmobilitzades
en les proximitats del Chtco occiden¬
tal, fent-loB-hi concessions de ferrenys.
Per altra part, per arribar a un acord
sobre el canvi de presoners (el Para¬
guai en té 30.000 en el seu poder men¬
tre que Bolívia solament en té 3.000)
Ministre, moltl d'aquests que no tenen carta de treball s'han refugiat a les activi-
^
lats mercantils, posant petits negocis o minces botiguetes i Mr. Frossard pensa | han arribat a una situació que no scmtambé estendre fins aquests la seva acció implacable de compliment de ia llei. | bla tenir arranjament, ja que cada país¿No és humà contestar ací amb una acció semblant? Sortosament, a casa nos- j manté el seu punt de mira, particular-tra hi domina un esperit més ample i no voldríem que cap esperit persecntori ei i ment el Paraguai que vol ei canvi de
pogués enterbolir. Però és humà i racional el compliment de la llei dictada l'any • '
1932 precisament per a regularüztr la situació dels treballadors estrangers a Es¬
panyi; i tingueu per segur que el sol compliment d'aquesta llei hauria de deixar
presoner per presoner i la resta seria
entregat després de la signatura de la
pau. Bolívia, en canvi, insisteix en la Ifi-
sense feina i obigar a emigrar als respectius països alguns milers d'homes, que beració de tots els presoners així quemmm .1 ... .1. .....I.. .......i. .A I 1. I. .1 k. Iara disputen el pa als nostres, mentre aquests són expulsats de la respectiva pà
tria. La llei de 1932 no és inhumans; i, en canvi, amb el seu compliment n'hi
hauria prou per alleujar la situació de milers d'obrers espanyols que ara es tro¬
ben sense feina o que tenen al davant l'espectre de la fam per a l'hivernada pròxi¬
ma, sense pa per a ells i els seus.
Ningú no va protestar quan es va obligar els estrangers a posar-se sots el
règim d'una carta professional de treball; menys es pot protestar ara de que ia
llei es compleixi, postulat obligat en toi piís ben constituïi. 1, de retruc, contesta-
rfèm a attrès països amb els seus mateixos arguments.
I Josep M.Oich
Escrit aquest article ens arriba la nova de la publicació d'un Decret sobre ei
treball dels estrangers a Espanya. Ho celebrem.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe» per eaaaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Tel^foir ZOQ
estigui icibtda la desmobilifzació.
El senyor Saavedra Lamas abans de
marxar a passar una temporada de des¬
cans a Rosario,—motiu pel qual es tro¬
ben interrompudes les deliberacions—
ha declaiat que la Conferència de la
Pau del Chaco es trobava actualment
en un carreró de difícil sortida, ja que
en totes les qüestions que avui poden
discutir-se no veu el mitjà de rependre
les negociacions actives per a que don-
guin un bon resultat.
Atra vegada aquest famós Chaco, ter¬
ritori immens regat en diverses oca¬
sions amb la sang de la joventut| d'a¬
questes dues nacions germanes, i ben
reçentmentjin una lenta, i a carn iisada
lluita contra les bales i el climr. Ei tot
erm, desolat, inclement, senie ligua
que apagui l'abrusadora set que tantes
vides sega, i en canvi tan discutit i re¬
gatejat, solament perquè diu que exis¬
teixen uns informes que asseguren i'e-
xisiència de jaciments petrolífers en
aquelles inacabies pianúríes.
El plet d'Abissinia és mogut per un
desmesurat anhel d'expansió territorial
I de futura glòria pel Duce, i en el Cha¬
co enormes interessos mouen la vida
dels homes de Bolívia i Paraguai.
Veieu ací dos sistemes diferents, però,
que tots dos coincideixen amb ple co¬
neixement en portar el dol en les llars





Avui a les Arenes de Barcelona
Hi ha molta espectació entre els afi¬
cionats locals per assistir à la gran vet¬
llada d'aquesla nit a Barcelona, ja que
el combat clou és segurament ei millor
que es podia moniar-h'; també Logan
compta amb moltes simpaties a Mataró,
que des de fa on any es pot dir és dels
nostres. Ahir tarda encara davant moiti
amateurs va efectuar un lleuger entre¬
nament, el qual va causar moll bona
Impressió. Nosaltres demanàrem al seu
menager Teixidó perquè s'entrenava el
dia abans del combat i ens va dir que
era pel pes, car Logan en pocs dies ha
tingut de perdre 5 quilos i encara en
pesa 76 ;i demà es (é que presentar a
57. Això ens perjudica molt. Ara no li
perdonarà 500 grams. Hi ha sap el què
es fa, però jo crec que si Logan l'ec-
ganxa. Ara anirà a la lona per més del
compte. Però no es pol dir res.
En Bertran boxarà en revenja contra
Prats, el que el va guanyar a la Monu¬
mental. Eilà molt animat i espera on
altre resultat.
Nosaltres sortirem dues caravanes de
la Sala, a les 7, amb coixes particularf,
i a dos quarts de nou, de la Sala sortirà
un auto car que passarà perla Plaça
de la Llibertat i sortí! à a les 8'45.
La nova Sala Trincher
B. C. Alegria ens comunica qoeCdec-
piéi del difícil que ha estat per part en
les negociacions a cobrar de Borsa s'ha
pogut a la fi posar en avinença entre
i'ido Ramon Trincher i ei seu fort ad¬
versari perillós Cblqui el qual lliurà
matx nul amb Cf nadas, campió de Ca¬
nàries.
Tríncher, el nostre campió, s'entrena
amb molta enteresa, trobant-se amb
molt bona forma, esperant poder de¬
mostrar totes les seves facultats en la
vetllada que se celebrarà a nostra ciutat
el dia 10 del corrent mes en el local del
Cinema Modern, essent el combat clou







Observatori Metcor^lôgic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aana)
Obiervacioni del dia 4 eetembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 763'—762 5
Temperatara: 26'—27'
All. redaïda: 760'1—759 5
Termòmetre sec: 23 2—24 7
Pslcò- » homit: 21'—22'
























Estat del cel: MT S
Estat de la man 2 2
L'observador: J. Oïtardia
PERFIL
Entre les obres que figuren en la re¬
lació de les que iAjuntament voldria
fer a base de í'ajuda de l'Estat, d'acord
amb la llei de juny darrer, hi ha inclo¬
sa la construcció de dues escoles uni¬
tàries.
No cal justificar la conveniència de
tal millora. La situació actual de les
anomenades Escoles Nacionals és tan
llastimosa, tan deplorable, tan vexant,
que fa mure la cara de vergonya. Es
una realitat tan viva, tan payable, que
ho sap tothom. Avui per avui és una de
les necessitats més apremiants de la
ciutat. Oblidar aquest problema tan
cru equival a menysprear un dels as¬
pectes més interessants i essencials de
la vida d'una ciutat.
Temps enrera, no gaire, captenint se
d'aquesta necessitat, s'havia parlat molt
i molt de la construcció de Grups Es¬
colars. Ara, pel que es veu, s'ha deixat
de banda aquells projectes l els actuals
consellers municipals es decanten pel
sistema de crear escoles només. Es mi¬
llor? Generalment, no. Depèn de les cir¬
cumstàncies escolars de la població.
A Mataró, davant la xarxa de la nostra
organització escolar, potser si que ben
mirat espot prescindir de Grups Escó-
lars, que resulten caríssims, t poden és¬
ser més pràctiques les escoles prodiga-
des assenyadament en llocs estratègics
de la ciutat. Però, amb una condició,
que és essencial: que no pot fer-se pre¬
cipitadament, que ha d'obeir a un pla
de conjunt molt ben estudiat i meditat.
S.
—El començament del campionat de
futbol ens recorda que i'esüu jales va
acabant.
Les senyares ja comencen també la
confecció de sueiers pel proper hivern.
Com cada any la Cartuja de ^Sevilla
ofereix a la seva nombrosa I distingida
clientela el millor assortit de llanes per
a labors.
EL SENYOR
Roman Colomlnas I Castells
ba mort als 61 anys, a la «Torre Qarí» del Veïnat de Sant Miquel del Cros
confortat amb el Sagrament de l'Extremunció i la Benedicció Apostòlica
A. C. 9.
Ela qui el ploren: esposa, Teresa Blanch I Boix; fill, Manuel; nora, Carme Maltas i Escorsa; né es,
Teresa I Monlserra<; germanes. Concepció i Francisca; cunyats i cunyades, nebots, co iins i família toia,
en assabentar els amics 1 coneguts de tan trista nova, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que, per a l'etern repòi de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, a les deu del
malí, en la parroquial església de Sant Julià d'Argentona, per quals favors els quedaran agraïts.
OFICI FUNERAL A LES DEU, DUES MISSES
I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Argentona, 4 de setembre de 1935.
Avui a la Basílica parroquial de San¬
ta Maria s'han celebrat solemnísslms
funerals p:r a l'etern repòs de l'ànima
del senyor Enric Miracle I Vila, qui re¬
posà en la pau del Senyor el passat
diumenge (A. C. S.).
A tan pietós acte hi ha assistit una
nombrosíastma concorréncia com po-
quíssimes vegades se sol veure, pro¬
vant altra vegada el molt que fou sentit
el traspàs del senyor Miracle, i palesant
les moltes amistats amb que comptava
el difunt,
La Capella de Música i l'escolania de
ta Basílica han tnterprestat acompa¬
nyats al gran orgue la Missa de Re¬
quiem de Peroasi.
H in presidit el dol de senyors el pa¬
re polític i cunyats del finat amb els
Rads. Sr. Rector-Arxlprest de Santa
Maria, Sr. Ecònom de Sant Josep i Pa¬
re Rector dels Escolapis, acompanyani
els altres familiars el Rnd. Mn. Lluís
Trioia, Rnd. Dr. Francesc Pasqués, al¬
tres sacerdots i el Germà Gregori Es¬
colapi.
La presidència del dol de senyores
ha es lat constituïda per la senyora ví¬
dua, germana, mare políiica, tia i nebo¬
des, acompanyades de Religioses Ser¬
ventes de Maria, Franciscanes (Coma) 1
Filles de la Caritat (Hospital I Funda¬
ció Aibà.
Com ja hem dit la concorréncia ha
estat nombrosísstmf; el primer ofertorl
ha durat tol el restant de l'ofici i el cant
de la solemníisima absolta; I el segon
fins acabada la missa del Perdó.
Repetim als afligits vídua, pares po¬
lítics, germana, cunyats i família tota la




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-ljerí,*
Tots e!s dies, de 3 a 5.
TEITteS I CINEMES
Cinema Gayarte
Programa per a avui dimecres: Re¬
vista Paramoonf, en espanyo'; la finía-
sima comèdia «Cabo de Java», per Ana
May Wong; ia radiant opereta «Nell-
Gynn o El amor de Carlos II», per Ana




Carrer Sta. Anna, l7. - Tel. 1134S
BARCELONA
Dr. J. Barbeà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de tHospital Clínic
BSPBClALrlSTA BN
OOLiA-NA9-ORe:LiLrE:8
Visita: Dimarts, difous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Notes Religioses
Dijous: Sant Llorenç Justinià, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al malí, a les 6*30, trisagi; a Ies
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari,
visita al Santíssim i novena a Sant Ra¬
mon Nonat.
Demà, ai vespre, confessions, i a les
7, Hora Santa.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. Ei dissabte. Corona
Carmelitana, confessions durant la ves¬
prada.
Novena a la Mare de Déu
de Montserrat
La Confraria de Nostra Senyora de
Montserrat, establerta en l'església de
Santa Anna de RR. PP. Escolapis de
nostra ciutat, ajudant Déu, i seguint el
seu piefós costum, obsequiarà a la seva
Celestial Patrona, amb els actes se¬
güents:
Dia 7, dissabte: A tres quarts de set
del vespre, començarà la Novena amb
el rèi del Sant Rosari, Meditació, Coro-
neta a ia Verge, Cant de la Salve, Besa-
mana i Goigs.
Dia 8, diumenge, Festivitat del Naixe¬
ment de la Verge: A les vuit del ma í,
Missa de Comunió general, amb plática
pel Rnd. P. Rector, Lluís Feixas. A Ics
deu, Ofici Solemne.
Tarda, a l'hora assenyalada. Acte de
la Novena amb plática pel Rnd. P. Jo¬
sep M. Borotau, Director de la Confra¬
ria.
Dia 12, dijous. El Dolcísalm Nom de
Maria, Patrona Principal de l'Escola
Pla: A les nou. Missa Solemne.
Dia 15, diumenge: Vespre, a l'hora
assenyalada, últim dia de la Novena
amb ptàttca pel Rnd. P. Director de ia
Confraria.
Els Confrares que del migdia del 7
de setembre, vigília de la festa de ia
Confraria, fins a la mitja nit del 15 al
16 visitin l'Aliar de la Nostra Moreneta,
poden guanyar les mateixes indulgèn¬
cies concedides a!s qui els dies 1 i 2 de
agost visiten l'Esg'éfia de Sta. Maria de
Assis, anomenada «de la Porc úncula».
Confrares Montsetratins: L'oració éi
necessària per a obtenir l'abundor de
les gràcies del Cel. Acudim, doncs, a
Maria amb les vostres oracions. Ella,
com Mare bondadosa, farà davallar da¬
munt nostre les gràcies neces! àries en
aquests calami osos temps.
Manifestem la nostra Pietat, assistint
tots els dies als actes que la Confraria
dedica a la Nostra celestial Regina.
La Junta, en convidar-vos, confia que
respondreu al seu ardent desig d'honie«
natjar a la nostra Verge bruna.
Mataró, 1 de setembre de 1935.—La
Presidenta, Dolors Saborit, Vda. de
Gualba.—Le Secretària, Mercè de Cà-
ralt, yda. de Fàbregas.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors mtrqae.
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 94
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ez-istin pnsiíiit ii li fScsitit ii Hiiiciy - Mitfi ii plNií ii i'floipitii Clíiic, pii spsticii
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Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326 Telèfon IBI
Dimarts, Dijous lDissabtes deSa 8 * cieion im
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Informació del dia
facUllada per l'Aotede Pebre per coeferbeclea IteletbelqeeA
Barcelona
i'30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
Per la meitat costanera i baix Pire-
aea domina cel navolói però tendeix a
millorar ja qae aquesta navolositat s'a*
llanya cap a llevant junlament amb la
pertorbació que la produeix.
Per les comarques de Lleida i ait Pi-
reneu el cel està serè reglstrant>se vents
del sector Nord.
Ha plogut dea de la Ribagorça i vall
d'Aran fins a !a Cerdanya i vall de Ri¬
bas, amb precipitacions de 8 litres per
metre quadrat a Lès I 6 al Port de la
Bonaigua.
La temperatura màxima d'ahir fou de
32 graus a Tremp i Pobla de Segur i la
mínima d'«ivui, de 4 grans a la Bonai-
gui.
Notes de Governació
La implantació del carnet
identitat
Ei conseller de Governació ha dit als
periodistes que havia rebut un escrit
diels alcaldes de Vallcebre i Qòiol de¬
manant la ràpida construcció de la car*
retera de Pont de Guardiola a la Seu
d'Urgell i la instal·lació de telèfon; re¬
colzen la seva petició amb l'estat d'ab¬
soluta incomunicació en què es troben
actualment els dits pobles.
També els ha explicat que havia re¬
but una comissió de l'Automòbil Club
de Catalunya, la qual sell ha queixat
de les dificultats que troben els auto*
mòbils en passar per la ciutat de Cale¬
lla a causa de la poca amplada deia
carrers, fins a l'extrem de restar deve-
gades esperant passar siguns centenars
de cotxes. Sembla—hi afegit el senyor
Jover—que molt aviat es començarà a
treballar en la desviació de la carretera
pels afores de la població.
Divendres el conseller de Governa¬
ció anirà a Tarragona, on ha convocat
ets alcaldes de poblacions de més de
5.000 habitants amb l'objecte de donar-
Jos-hi instruccions sobre la tarja electo-
-ral d'identiiat. A aquesta reunió és moll
•probable que hi assisteixi el senyor Ptc
i Pon.
Per dissabte estan convocats a la
Conselleria de Governació els alcaldes
~de les poblacions de l'exprovincla de
Barcelona. Igualment seran cridats a
Barcelona els alcaldes de les poblacions
de Lleida on només hi han tres pobla¬
cions de més de cinc mli ànimes. Quan
s'hagin celebrat les festes en honor del
senyor Lerroux seran convocats els al¬
caldes de les poblacions de les comar¬
ques de Girona.
Les poblacions de Catalunya de més
de 5.C00 habitants són 52.
L'enterrament del President
de l'Audiència
Aquest ma(í s'ha verificat l'enterra¬
ment del President de l'Audiència, M.
López Avilés. El luctuós acte ha estat
presidit per les autoritats,
Detenció
Ha estat detingui Vicenç '.Rodriguez
amb domicili al carrer de Wad-Ras,
per dedicar-se a coii zar per un sindi¬
cat clausurat que actuava clandestina¬





oficial del DepartamenI d'Estat repro¬
dueix la declaració dels representants
de la «Socony Vacuum Company» que
és un dels grups que formen la «Stan¬
dard Oit African Exploration and De-
veloppment Corporation» en nom de la
quai han estat negociades i concedides
pel Negus vàries concessions de les ri¬
queses petro iferes d'Etiòpia.
Dita casa és filial de la «Vacuum Gil»
PRENEU SEMPRE
Yofhonri "Danone"
IDKAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINÀL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Marta, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Saat Josep, 3D
FARMACIA SPA - Plaça Garcia Hornéadez, 3
FARMAcIA PERE PASCUAL - Biebe Mu, I
GRANJA MONTELLS - L Nndiíibil, 34
LLETERiA MENÉNDEZ - Cbomu. 84
LLETERIA OE i. MARTÍ-N i Hirfali. S
Productes Donone
P.MmavaU, 16 - BAJRCCLONiV
que és propietat en comú de la Stan¬
dard OU de Nova Jersey.
El senyor Valdenn, parlant en nom
d'aquesta empresa ha explicat que des
de fa més de 20 anys estan interessats
en ies qüestions de petroli d'Etiòpia i
que a aquest objecte s'havien vingut
realitzant sondeigs i treballs d'explora¬
ció per a estudiar les possibilitats de la
producció de petroli brut. Això no és
d'estranyar perquè la companyia fa el
mateix en tots els països del món on es
suposa que poden existir jaciments pe¬
trolífers.
A començaments d'aquest any, con¬
tinuà dient el senyor Walden, arribà de
Londres ei senyor Francis Rickett per a
pariar-nos de les possibilitats de nego¬
ciar una concessió a Abissínia i en l'es¬
mentat sentit quedà auioritzat pel que
respecte a la «Socony Vacuum OU».
El senyor Walden, que és el vice-pre¬
sident de dita entitat, s'entrevistà amb
el secretari d'Eitat, senyor Hull, per a
informar-li que eren ells els concessio¬
naris del conveni signat per Rickett. Ei
senyor Huit li exposà que aquestes con¬
cessions acordades en el moment ac¬
tual constituïen on obstacle important
per ai manteniment de la pau i que po¬
drien ésser motiu de greus repercus¬
sions. En vista d'aixó, el Consell d'ad-
mlnlslracló es declarà estar disposat a
abandonar la concessió signada amb el
Negus.
NOVA VORK.-EI Dr. A. Laypie,
director de la missió en el Sudan, es
proposa sortir en el «Berengaria» per a
frasiladar-se seguidament a Abissínig,
puix ha rebut on cable de l'emperador
d'Etiòpia encarregant-li l'organització
d'hospitals en ei país i la construcció
del nou hospital de Laiibela, en Etiò¬
pia.
WASHINGTON, 4. — Referint-se t
les recents declaracions publicades pel
senador Pope a París i Londres, el se¬
cretari del Departament d'Estat, senyor
Hull, declara que ningú, fora del per^
sonal diplomàtic acreditat, ha estat XO'
toriízat per a representar directa o In¬
directament als EE. UU. ni a emetre ju¬
dicis prematurs o aventorats.
Ai marge de les concessions etíoplques
a una empresa nordamericana digué ei
senyor Hull que amb concessions o
sense concessions, l'actitud dels Estats
Units en el conflicte italo-abissini, no
es modificarà de cap manera.
AMSTERDAM, 4.—La secció local
del Partit Socialista ha celebrat una re¬
unió per a protestar contra el perill de
guerra I demanant a la S. de N. que
protegeixi a Abissinla. També aprovà
una moció declarant a IlàUa culpable
d'agressió i afirmant que els obrers es¬
tan disposats apoiar les sancions con¬
tra aquest país.
GINEBRA, 4.—Sir Eden s'ha entre¬
vistat amb el senyor Laval al qual donà
compte de l'entrevista d'ahir amb Bal-
wln. Es quasi segur que demanarà que
no es reuneixi l'oficina de la Conferèn¬
cia del Desarmament, que havia de re-
nir-se durant l'Assemblea de la Sode-
tat de Nicions, per (robar-se greument
malalt el seu president, Artueo Hender¬
son. El Consell de la S. de N. tindrà
que decidir sl deu constituir-se ona ter¬
cera comissió encarregada especialment
de les qüestions del desarmament.
ADDIS ABEBA, 4.—El govern pro¬
jecta construir una pista automòbil al
llarg del ferrocarril de Dlredaooa a
Addis Abeba. Han estat ja empresos
els treballs necessaris del costat de
Tchertcher.
ROMA, 4.—Ei memorandum que Ità¬
lia presentarà a Ginebra fent història de
les relacions italo-etíòpiques i de la st-
tusció real d'Abissínia, ocupa 200
pàgines de gran format i va precedit
d'ona exposició d'un centenar de pàgi¬
nes amb abundant documentació foto-
^^Banco Urqui^o Caéaláii**
Domicili social: Peiii, 42-Bafceioiia Capital 25.0D0.006 pessetes Apartat ile Correos. 845-Teièfon IHtt
Direceloiu telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caletta, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feüu de Guíxols, Sitges, Toreüó, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
D^aomlaaetó Cmaa Ccarra/ Oàpfía:
«Banco Urqutjo
«Banco Urqutjo Catalan» ....
«Banco Urqutjo Vazcongado» . . .
«Banco Urqutjo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
Midrid . . . Pies. lOO.üOÚOOO
Barcelona . , a J» 25.C00.000
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . P 20.000.000
Salamanca . , » 10.000.000
Gijon .... » 10.000.000
Tarragona . . e * 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya t en totes les capitali I
places més Importants del món.
liflltu IE UTIlI= Einv a fnuBt l»ü ( - tnrtit. L'S - lÉtns r g i lis
EU mateix que les restants Depmidèncles del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabllment bancatl més
antic de la localitat, realttza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències t girs sobre totes les poblacions de la Península
I de restranger, etc« etc.
Hores d'oScioa: de 9 a 1 matt i da 9:a|6 tarda t—i Diaaabtca: d<|9 a 1
lARI DE MATARÓ
gràfica lobre les alrocitats de l'esclavi-
Ind.
PARIS, 4.—En el cara de lea rea-
niona (¡úbliqnea celebradea anit i orga-
nlfzidea pela elementa de l'Eaqnerra
contra ona gnerra eventual a Etiòpia,
el aeeretari de la Confederació Oeneral
del Treball, el aoclaliïta Joahaoz, de*^
claià qoe era abaolntament impoaalble
preientar la gnerra contra Etiòpia, com
nna almple operació de policia perqoè
aleahorea la S. de N. no leria nn òrgan
per a la pan. La pan pot aaaegnrar-ie
per nn repartiment eqnitatin i pacífic
de lea colònies, digné.
LONDRES, 4.—Ei corresponaal de
«L'Echo de Paris» diu qne el famóa co¬
ronel Sanford, nn as del Servei aecret
anglèf, fon qni actnà de conseller del
governador de la província model de
Aiajjí, al S. O. d'Etiòpia i on la inflnèn-
ela britànica per efecte del veïnatge amb
el Sndàn éi considerable.
El naufragi del «Dixie»
NOVA YORK, 4.—El miiaaige annn-
ciant qne el vaixell «Dixie» havia pogut
éaaer posat a flor, ba estat desmentit. El
vaixell continoa encallat i altres qnatre
vaixells l'ajaden en la maniobra o en
darrer extrem tractaran de transbordar
els pisiatgers i tripnlanis.
Madrid
990 tarda
El senyor Martínez Barrio a Ma-
drld.-Reunió del Comité Nacional
d'Unió Republicana
Ha retornat a Madrid, donant per
acabat el sen estineig, el senyor Marll*
nez Barrio.
Aval dea reonir-se amb el Comité
Nacional de Unió repnblicana. Després
sortirà amb direcció a Sevilla on pro-
nonclarà algnns discnrsos.
La reunió de la Societat de Nacions
Existeix espectacló per el resnltat de
la reunió del Consell de la Societat de
Nacions, en qual reunió deuen pren¬
dre's alguns Importants acords respec¬
te al conflicte itato-etiópic, que tant
apassiona actualment al món enter.
Aquesta espectacló, que la premsa re¬
flexa, s'explica principalment per les
derivacions mediterrànies que l'as-
aumpte pot prendre i pel que, en aquest
aspecte pot afectar a Espanya.
Detenció de dos extremistes
Atracador mort
SARAGOSSA, 4. — La policia ha as¬
solit capturar dos perillosos exttemli-
tei, que des de fa alguns dies havien
desaparegut del seu domicili.
Un dels de inguts^ tenia amagat en el
teu domicili ai famós atracadcr, que
havia fugit de Barcelona, conegut per
«miño». L'esmentat individu fou mort
per la policia en encarar-se a aquesta
en el moment que anava a ésser detin¬
gut.
El senyor Azaña cap a Itàlia
Anit sortí amb direcció a Itàlia, on
permaneixerà segurament, un mes, l'ex-
president del Consell de ministres, se¬
nyor Aztña.
5*15 tarda
Els funerals per a la reina Astrid
El cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes ha dit que marxava a Sant Se¬
bastià el ministre de Marina per a assis¬
tir ais funerals que s'han de celebrar
en sufragi de la reina Astrid de Bèlgica.
El senyor Royo Viüsnova després ani¬
rà a Santander per a visitar el «Jaume I».
El senyor Lerroux ha dli que l'havia
visitat una comissió de l'Ajuntament de
València.
Ha mort un xòfer que no volgué se¬
cundar els plans d'uns atracadors
Ei ministre de la Governació ha do¬
nat compte als periodistes que havia
mort el xòfer que fou ferit per uns
atracadors en no voler secundar els
plans dels malfactors.
El senyor Pórtela ha tingut paraules
de condol i de respecte pel mort
Revisió d'una causa
Al Tribunal Suprem ha començat la
vista del recurs I revisió de la causa
contra Demetri Ivanof.
L'advocai recorrent ha protestat que
no es permetés als metges forenses
practicar l'aa'òpsia ai cadàver de Slr-
val.
La vista continuarà a ies 5 de la tarda.
L'aplicació de la llei de Restriccions
Avui han celebrat l'anunciada entre¬
vista els ministres de Finances i d'Ins¬
trucció Pública per a tractar de l'apH-
cació de la Llei de Restriccions.
I Els dos ministres han arribat a on
i acord respecte a ies supressions necec-
I sàries al departament d'Instrucció per a
que hi hagin economies.
La vista d'una causa
davant el Tribunal d'Urgència
Aquest matí ha començat davant del
Tribunal d'Urgència la vista de la causa
instruida contra els autors de l'assassi¬
nat del director de moviment de la
Companyia de Tramvies i un vigilant
de la mateixa Companyia.
La vista s'ha celebrat a la Presó Mo¬
del i ha estat presenciada per compta¬
des persones les quals abans d'entrar
han estat escrupolosament escorcoUa-
des.
El processat CiaudI Martin s'ha de¬
clarat autor dels trets indicant a l'altre
processat Agüero com a col·laborador.
Aquest darrer ha dit que no sabia de
que anava intentant negar la seva par¬
ticipació en els fets.
Ets defensors han sol·licitat l'Inter¬
venció mèdica per a anali'z«r l'estat
mental dels processats.
La vista continuarà aquesta tarda a
les quatre.
Secdó finandtm
CatItiaiiMi da ■arsaltnadcl d's vol
fatllltadas pal tarradar da Camari d»
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Compra-venda de finques, rúsieguet*
I urbanes, establiments mercantils, i>l-
tres opertclons similars, relaclonadet*
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà'
per posar-vos en contacte amb ell, o bé?
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont--
serrat n.° 3, sempre ii trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat dr
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró cora a^
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago'
Rusiñol, 1 Htvtns, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 San Francisco, I
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn A^bas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, K
Wífredo, 2 hern, 1 San'a Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, J
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pob'e Sec i aiires més a molt bon preu
i moltes d'elles clan en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Mcntserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat I reserva en totes les opera-
dons.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN




Riiiii gni i[ [sii
(Ballly-Ballllère—Riera)
Representant per
Mataró ! la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
Dades del Coeierç, Indústria, Profassions, sit.'
d'Espanya ! Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSí vol imunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos, S.JL




Casa dedicada a Its
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 90 píes, a! mes.
A DOMICILI
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
Íí :
